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M LA PROVINCIA D E L E O N . 
So susc r ibe á es le p e r i ó d i c o en la R e d a c c i ó n caso de los Sres . V i u d a é hijos de M i ñ ó n á 9 0 r s . al BÍÍO, 5 0 el semestre y 3 0 e l t r i m e s t r e . L o s a n n n c i u s se í n s e r t a r é n 
á med io rea] l i nea para los s u s c r i l o r e s , y un real l í n e a para los q u e no lo sean . 
P A R T E OFICIAL. 
P e í G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
PRESIIIENCIA oet. CONSEJO np. MINISTROS 
S. M . l a R e i n a nues t r a Se-
ñ o r a (Q^ D . G . ) y s u ; a ú g u s l á 
R e a l f ami l i a c o n l i n ú a n en la 
c o r l e s i n n o v e d a d e n s u i m p o r -
tante s a l u d . 
fOlCETA DEL I DE DICIEMBRE ItOU 553.) 
M I N I S T E H I Q D E F O M E N T O . 
Instrucción pública.—Negociado 5 .° 
E n consecuencia de lo d i s -
puesto en U e a l o r d e n c i r c u l a r 
de fecha de ayer pa ra asegurar 
e l p u n t u a l pago del pe r sona l y 
ma te r i a l de escuelas y conve-
n iente i n v e r s i ó n de los fondos del 
m a t e r i a l , y s i endo la p r o v i n c i a 
d e l m a n i l o de V . I. u n a de las 
designadas para plantear p o r v i a 
de ensayo la c e n t r a l i z a c i ó n de 
fondos de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
m e m a n d a S. M . d i r i g i r á V . I . 
las in s t rucc iones siguientes: 
1. a A l en t regar los Alcaldes 
p o r t r imes t res en la T e s o r e r í a 
de Hac i enda el p r o d u c t o de las 
c o n t r i b u c i o n e s generales, p o n -
d r á n t a m b i é n en pode r del 
Depos i t a r io de fondos p r o v i n -
ciales el i m p o r t e de o t ro t r imes -
t re de la c o n s i g n a c i ó n del p e r -
sona l y mater ia l de la escuela 
ó escuelas de ambos sexos pe r -
tenecientes á los pueblos respec-
t ivos , ya super iores , ya c o m -
pletas. 
2. a E l Depos i t a r io de fondos 
provinc ia les se h a r á cargo de 
estos caudales, bajo la responsa-
b i l idad de sus f ianzas, y los 
g u a r d a r á en arca separada, l l e -
v a n d o S U con tab i l i dad aparte. 
3 . a E l Depos i ta r io d a r á las 
cor respondien tes cartas de pago, 
i n t e rven idas p o r el Secre ta r io 
de la J u n t a p r o v i n c i a l de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , y estas cartas 
de pago s e r v i r á n de c o m p r o -
bante y descargo en las c u e n -
tas mun ic ipa le s . 
4 '° l^a J u n t a p r o v i n c i a l de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p r o c u r a r á 
q u e los pueblos , a cos tumbrados 
á p a g a r á los maestros e n f r u t o s , 
a c ú - l a n c o n sus cons ignac iones 
de persona l y mate r ia l e n m e -
t á l i c o , y V . I . les s e ñ a l a r á p l a -
zos p r o p o r c i o n a d o s p a r a q u e 
c u a n t o antes se u n i f o r m e n e n 
esta pa r l e c o n la g e n e r a l i d a d . 
5. a JSI Secretario de la J u n t a 
p r o v i n c i a l f o r m a r á m e n s u a l m e n -
te dos n ó m i n a s , c o m p r e n s i v a la 
u n a de los sueldos de todos los 
maestros y maestras de la p r o -
v inc i a , c o n presencia de los n o m -
b r a m i e n t o s , tomas de p o s e s i ó n 
y ceses, y la o t ra de las c o n -
signaciones para gastos de l m a -
terial a l t eno r de la R e a l o r d e n 
de 15 de D i c i e m b r e • de 1 8 5 7 . 
Estas n ó m i n a s s e r á n i n t e r v e n ! ' 
das po r el Jn spec lo r y l l e v a r á n 
el visto bueno de u n o de los 
Vocales comis ionado por la J u n -
ta p r o v i n c i a l a l efecto. 
6. a Hechas q u e es tuv ie ren 
las n ó m i n a s , el Secretario de la 
J u n t a las p a s a r á a l O f i c i a l I n -
t e rven to r del G o b i e r n o de p ro -
v inc i a , c o n el ú n i c o objeto de 
q u e examine los d o c u m e n t o s 
q u e los c o m p r u e b a n y h a l l á n -
dolas c o n f o r m e s las presente á 
V . I . para q u e c o m o O r d e n a -
d o r de pagos en este caso m a n d e 
ex tender dos l ib ramien tos c o n -
t ra el Depos i ta r io , u n o p o r lo 
conce rn i en t e a l persona l y o t r o 
a l ma te r i a l de escuelas. 
7. a E l Deposi ta r io c u i d a r á 
de la p r o n t a d i s t r i b u c i ó n i n d i -
v i d u a l de las cant idades q u e 
figuren en n ó m i n a , ya h a c i e n -
d o la t r a s l a c i ó n á los pueblos 
p o r g i r o ó conc ie r to c o n los 
expendedores de efectos estanca-
dos ú o t r o s q u e deban l l e v a r d i n e -
r o á la capi ta l de la p r o v i n c i a , 
ya co locando fondos en las c a -
bezas de pa r t ido j ud i c i a l , adonde 
a c u d a n los maestros y maestras 
pe rsona lmente , ó p o r m e d i o d é 
u n enca rgado c o n los c o r r e s -
pond ien tes recibos separados d e l 
persona l y m a t e r i a l . 
8.a E l Depos i t a r io p e r c i b i r á 
e l p r e m i o de 2 p o r 100 de 
c u a n t o recaudare y d i s t r i b u -
y e r e . 
O t r o 1 p o r 1 0 0 se des t ina-
r á á gastos de la J u n t a p r o v i n -
c i a l , of ic ina é impres iones . 
E l 3 po r . 100 de rebaja por 
estos-dos conceptos se d e s c o n -
t a r á del fondo de ma te r i a l de las 
respectivas escuelas, de m o d o 
q u e los maestros y maes t ras 
perc iban í n t e g r o s sus haberes . 
9 . » Q u e d a a u t o r i z a d a la 
J u n t a p r o v i n c i a l pa ra a c o r d a r 
y p r o p o n e r á V . I . c u a l q u i e r a 
m o d i f i c a c i ó n á lo a n t e r i o r m e n t e 
dispuesto s iempre q u e la cons i -
de re aconsejada p o r c i r c u n s t a n -
cias par t icu lares de la p r o v i n c i a 
y eficaz para consegu i r la c e n -
t r a l i z a c i ó n mater ia l ó f o r m a l de 
los fondos de p r i n e r a e n s e ñ a n -
za e n mejor se rv ic io de l Es t ado , 
s e g ú n la mente de S. M . P o d r á 
V . I . ap roba r la m o d i f i c a c i ó n , 
si asi lo estimase, y es tud ia r y 
aprec iar los efectos q u e p r o d u -
jese, d a n d o cuen ta en el acto á 
la D i r e c c i ó n genera l de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . 
10 . Se o b s e r v a r á n p u n t u a l -
m e n t e en esa p r o v i n c i a todas las 
d e m á s prescr ipciones q u e en la 
R e a l ó n l e n de fecha de aye r 
se "slablecen para la gene ra l i dad 
de las p rov inc ias ; en el concep-
to de q a e la v a r i a c i ó n de m a n o 
i n m c d i a l a m c n t e pagadora á los 
maestros en n a d a debe a l t e r a r 
e l m é t o d o de i n v e r s i ó n de los 
fondos del mater ia l de escuelas, 
partes y relaciones t r imes t ra les , 
i n t e r v e n c i ó n de la s u p e r i o r i d a d 
y no t ic ia a n u a l a l p ú b l i c o . 
L a e n e r g í a perseverante de 
V . I . e l celo d é la J u n t a p r o -
v i n c i a l y la eficacia d e l I n s p e c -
to r , n o m e n o s q u e l a b u e n a 
v o l u n t a d de los A l c a l d e s y 
maestros, m e i n s p i r a n l a c o n -
fianza de p o d e r o f r ece r r e s u l -
tados satisfactorios á S . M . , de 
c u j a R e a l o r d e n l o d i g o á V . I . 
pa ra su i n t e l i genc i a y p u n t u a l 
c u m p l i m i e n t o . 
D i o s g u a r d e á V . I . m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d 3 0 de N o v i e m b r e 
de 1 8 S 8 . = C o r v e r a . = S r e s . G o -
bernadores de las p r o v i n c i a s de 
A v i l a . Badajoz. C ó r d o b a , L u g o , 
S e g o v i a y T a r r a g o n a . 
Núm. iSli. 
E l Exento. Sr. Ministro de 
l a G o b e r n a c i ó n del Reino, con 
f e c h a 24 de Noviembre ú l t i m o , 
me dice lo que copio: 
E l Consejo de San idad d e l 
R e i n o h a consu l t ado á este M i -
n i s te r io en 27 de A g o s t o ú l t i -
m o lo s iguiente: 
« L a S e c c i ó n se h a h e c h o 
cargo de la R e a l o r d e n c i r c u -
lar de 9 de J u n i o ú l t i m o y de 
las c o m u n i c a c i o n e s de va r io s 
G o b e r n a d o r e s c iv i les , acerca de 
la v ig i l anc ia q u e debe observar-
se para e v i t a r la i n t r o d u c c i ó n 
del ex t ranjero y la v e n i a en e l 
R e i n o de g r a n o s y semi l l a s 
a l iment ic ias aver iados ó fa l s i f i -
c a d o s . = Y r e s u l t a n d o q u e l o 
p reven ido en d i c h a R e a l o r d e n 
es tá c o n f o r m e c o n los buenos 
p r i n c i p i o s de u n a a d m i n i s -
l i a c i o n p r ev i so ra , puesto q u e 
tiene p o r objeto evi tar los d a ñ o s 
q u e p u d i e r a n ocasionarse a l 
c o m e r c i o de b u e n a fé y á l a 
sa lud p ú b l i c a , la S e c c i ó n es de 
d i c l á m e n se consu l t e a l G o b i e r -
n o q u e ú n i c a m e n t e resla p a r a 
obtener los altos fines de l a c i r -
c u l a r m e n c i o n a d a , q u e los G o -
bernadores c u m p l a n c u a n t o en 
l a m i s m a se o r d e n a , y q u e e n 
s u caso o igan á las respectivas 
J u n t a s nmii lc i j rak ' s y p r o v i n c i a -
les de S a n i d a d , u l i l i z i n d o p:i!'a 
los aná l i s i s los conoc imien tos 
d i : los vocales m é d i c o s y f a r m a -
c é u t i c o s . — R e s p e c t o á las h a r i -
nas reconocidas e n G e r o n a y 
encon t radas unas s in g l u t e n ó 
([ue le t ienen descompues to ó 
• i e s l ru ido , y o i r á s en las cuales 
l o q u e m e n o s se ha l l a es h a r i -
n a de t r igo ; op ina la S e c c i ó n 
q u e e l Con.scjn se s i rva p r o p o -
n e r la i n u t i l i z a c i ó n de dichas 
h a r i n a s para ev i ta r q u e se de s -
t i n e n á la fa l i r ic . ic ion de pan , 
y la i m p o s i c i ó n de las mu l t a s 
conducentes si los d u e ñ o s Ies 
d i e r a n esla a p l i c a c i ó n » 
Y l i a l i i é ix lose d ignado S. M . 
r eso lver de a c u e r d o c o n el p r e -
inse r to d i c t á m e n , l o c o m u n i c o 
á V . S. de R e a l o r d e n para s u 
in te l igenc ia y electos c o r r e s p o n -
dientes. D i o s g u a r d e á V . S. 
m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 24 de 
N o v i e m b r e de 1 8 5 8 . = P o s a d a 
H e r r e r a . 
L o i/uc he ¿¡¡spueslo se pu-
hl iqué en este p e r i ó d i c o oficial 
p a r a r/ue los Sre.i. Alcaldes 
constitucionales de los pueblos 
de esta provincia .como P r c s i -
denti's de las Juntas munici -
pales de S a n i d a d en sus res-
pectivos Ayuntamientos, des-
pleguen su celo y vigilancia en 
este ramo tan interesante á la 
salud p ú b l i c a , d á n d o m e parte 
en cualquier caso i/ue observen, 
si las semillas ó granos i/ue se 
condujeren por su res/terJiua 
j u r i s d i c c i ó n , son adulterados y 
debiendo atcncrsn estrictamente 
á cuanto se /trericne en esta 
superior d i s p o s i c i ó n . L e ó n 6 
de Diciri.ibre de 18r>8.=Gi-vm-
ro Alas . 
el anterior se expresan. L e ó n 
12 (Zc Diciembre de t 8 ; i 6 . = 
Genaro Alas . 
S e ñ a s del ahogado. 
E d a d de unos 7 5 a ñ o s ; es-
t a tu ra 5 pies poco mas ó m e -
nos ; c o n m u y poco pelo y é s t e 
b l anco ; s i n dientes . 
Traje. 
C h a q u e t a y c a l z ó n de esta-
m e ñ a usada; b o l i n e s de i d . ; 
tiiedias de lana n e g r a s in escar -
p í n ; chaleco de e s t a m e ñ a a z u l ; 
camisa de estopa m u y i-emenr 
dada, y u n a m a n t a ra jona des -
h sc l ia . 
o 
D o la3 o ü a i a a ? do H a o i o a a a . 
iS'úm. iüG. 
E l Sr. Juez de primera ins-
tancia de esta capital, con f c -
clia 97 de Noviembre ú l t i m o , 
me dice lo /pie copio: 
« J u z g a d o de p r i m e r a i n s -
tancia i le l j e o n . = Para i d e n l i -
ficar el c a d á v e r de u n h o m l i r e 
ahogado q u e se e n c o n i r ó el 
d ia iü3 de N o v i e m b r e p n ' r í i m o 
pasado en el c u b o del m o -
l i n o de Y i l l a m o r o s de M a n -
sil la , s in que se haya p o d i d o 
a d q u i r i r not ic ia de q u i e n p u e -
da ser, p t o v s í a u l o a c o r d a n d o 
se a n u n c i e en el K o l e t i n of ic ia l 
de la p rov inc ia c o n e x p r e s i ó n 
de las s e ñ a s del ahogado , para 
q u e los Alcaldes de los pueblos 
vean si en ellos falta a l g ú n 
b n n i b r e de iguales s e ñ a s y den 
pa r l e en este ca so .» 
Y se inserta en este p e r i ó -
dico oficial á los fines i/ue en 
MINAS. 
D, Genaro Alas, Gnbernador di la pro-
vincia de León -Sfe-
Hng-i Aitit-r; Qae . ttn c«(c G >!iieríi(J 
(le j i rovi i ic iasc p resu i i tó pm' I). Na t iv i . l i n l 
Htulrignez, vociuu iltí BDITCUI;», re-íiiK-niií 
en el mismo, IIIIII soüu i tu i l |)<ir esciita 
con l ' ik l r i voiute ' i l i i A b r i l ilo 1 8 5 7 , p¡ 
(lien.lo i:l rngUtro ilo ilos piir tenoiicinsii l i i 
unu miii;i d i ; Uionhol, Rila cu l ó n n i i i o 
del pueblo ilij Villuvíiíj:!, A y n n l ü m i i i n 
to ilii L'riat-aiiz:i, l i m l c r u por lu.los airt1 
con torrono r t im im: y t a vc in l e y uno 
di! Kctii-cro d é 1 8 ü 8 se sol ic i t i i par I) 
r.-viiicisci) A g t i s l i i i V a ' g í i m i l a í e r e c r a 
p e r l e n c i i c i a . n iodi i i i i lu a IJUIÍ ge coiisti 
t a l ó coinpftfiia do la i p i c es prosMentc ; 
la cual dos ignó coa 'el nombre do liilm'y 
>m; y habiondo pasado el cspcdi i inle 
al lu^onioro del raaio para (jou prael i 
cara ol recooocimiiMito que pieviet ie i: 
a r t í c u l o 3lJ tlol I teglamuolo para la r jo-
c i i r i . u i de la i luy ; resulta haber n m i o n i l 
y iL-rroni) tntticu p-ira la iJomarcacio.-f; 
cu cava v i i t u d y l iabiúuMnlj sido admi 
i l - l . i el re>;¡siro de dichas Iros p.íi tiuieiu'ia 
por decreto de esto día , so anuncia p tr 
l ú r i n i a o de treinta d ías ji'ir medio d 
prcs.Mito para que llegue á c o n o c i i l l i e n -
to de (piien ro r r e spo i i ' l a , s e g ú n dcler-
minan los a r t í c u l o s 4 i y 4 ü del c i l a i lo 
l í e s l u m e o t o . t.eon 10 de Uic iou i l i re 
de l.Sü I.—Gonarn Alaá .=«li l St-L-retaii'í, 
I v . a i i s lu U . C o s t i l l a . 
l l a í jo s ab i r : Q-ie en esto G o b i e r n o 
de provincia se p r e s e n t ó por ]). Ant í 
VeS¡l C a d ó r u i g i , vecino de IMiente Do 
mingo F iorez , r e -Men le en el mismo 
una so i i c i tu l por escrito con f j c l r i p r i 
muro de Mayo de I S ñ S . pidiendo el re 
cistro de dos paru-nouciasde la mina d 
hierro , sita cu l é n n i n o del pueblo d e S a 
l i s de la K i i e r a , A y u n t a m i e n t o i 
Puente do D o m i n g o F lo re / . , l indero ¡i 
Naciente con t ie r ra de los heredenis di 
J o s é A l v a r e z , l ' on ien lo con otra d 
Francisco Aulnn io G i r c í a , vecíofi ti'! 
rel'.-i ido S a l a i , y M - d i n d i a con i-auliuo 
públii-o; la cual de-i^nii eon el n- iu i l i r i 
de San llor¡ue tj San .duíoimi (6.- I*a 
(/.'tu. y liabi.-udo pasado el i 
diente al Ingeniero del ramo par, 
que p r a e l l c ú r a el reeouoci inieuto qu 
prei ' iene el ÍH l íenlo ."jy del Iteylamen 
lo para la i-jeril'-iou de la l ey , 
su l l a haber m i n e r a l y terreno fran 
co para la d e m i r c a c i o n : en cuy 
v i r t u d y h a b i é n d o l e sido admi l i do el re 
g i s l ro de dichas dos pcrteiniocias por 
decreto de este d i a . so anuncia por 
l é r i u t n o ile l i e i n t a d ías por mei l io del 
p r é s e n l e para que UCL-UO á cnnoe imleu-
to de quien c o r r i s p n o í l i , se^un de t í*r -
minan los nrtículoH á i y Ao del ci tado 
l l ee l aman lo . L e ó n 1:2 de l l i c i e m l o e de 
1S3S. — fi'-oaio A l a s . — i i l S c c r t l u r i o , 
l i v a r i to B . C o s l i l b . 
AIWÜN'iSTRAClOX VIUNCU»AI. 
DE I M C I B M M IMjl l l . lCt 1)1¡ I.A l 'UO-
V t N C l A l i l i I .KOX. 
Señores Alcaldes c-jnsiituciunales de 
esta /miu ín i - iü . — La Di recc ión geneni l 
le Guuic t l iuc io i ies , en l . u d e l cor r ien te , 
a comunicado á esta A d m i n i s t r a c i ó n 
p r inc ipa l la K c a l ó r d e n que s igne : 
« P o r e l M i n i s t e r i o de Hacienda con 
c!ia 2 5 de N o v i e m b r e ú l t i m o , se lia 
imuuicadn á esla D i r e c c i ó n general la 
Iteal orden s i g ! i i e n t i ! . = ¡ Í X C ! n o . S r . : I i l 
S r . M i u i s l r n d'ü Hacienda co i imnica ecu 
fecha de hoy al de f o m e n t o la Ueal ó r 
den que s i g u e . ^ E x c m o . S r . : H e dado 
cuenta a la l l e i l i a ( Q . 1). G . ) d e la U e a l 
leo d i r ig ida A este Min i s l e r í o en ü di 
l u l i o ú l t i m o por el del digno ca-go ile 
V . K. para que no se exijan las cuotas 
de con l r i buc ion t e n i t o r i a l que se h a -
yan i i i i j i i iesto por jos m ó o t e s que e l 
l i s i ado posee en las provincias de S e v i -
l l a , C ó r d o v u y (!lras;y S. M . c o n f u r m A t i 
dose con lo propuesto por la Di recc ión 
jcneral de Con l r i b i i c i onus y por lu A s e -
orfa general de csle M i n i s t e r i o , se ha 
dignado mamlar que la eseaciou couce 
dida en el p á r r a f o 'ó.0 del ort . : S i " del 
I t e a rdcc rc lo de 23 de M a y o de 1813 
sea esteusiva ú los i i ioutes y bosques del 
l i t a d o que s-i hal len 'csceptuados de I 
desaniort izacion con nr res lo a l p á r r a f o 
ü ° a r l . 2 . " de!a ley de t . " de Mayo de 
1855 y sus producios c o i i s l i l u y a n una 
reo la permaoei i le del Tesoro c . in ip ren-
diila en los presupuestos generales y que 
las tiernas lincas rlislii-as en que no cou -
cu r ron estas c í i c u n s l a n c l a s , c o i i l i i u i e u 
obligada^ al p. igode la contribucio.-i ter-
r i t o i i a l por sus produc .ns. 
De l l o a l ó n l e n lo d ¡ so á V . E . p a -
ra su conoc imie i i l o y efectos cooveoieu-
les .=: l )o la propia ó r d e n coinouicada 
por el re 'e r l i lo Sr . .Minis t ro de I l a c i en -
i l i i , la traslado á V . K . para su i n t ' - l i -
geucia y efectos c o o s i g u i e n l e s . — V la 
l i i r e r c i o u lo trascribe a V . S. para su 
cuf i ipüi i i ien to . i j 
Y la A d i n i n i s l r a i ' i o n ha ncorda lo 
publ icar jo en ni I toe l in ol ic ia l de la 
pt 'oviiicin'para que los Ayun la in ieu tos y 
.luntas periciales de la inisma, al formar 
los r e p a i l i i n i e n l o s de la cni i t r i t iuc ion 
l e r r i l o i i a l que l i a n d o regi r en el p róc -
s imo a ñ o , den el mas [uiulual cU(n;il¡-^ 
lll cuto a la preinMírla Kea l n rden . l . eon 
9 de D i c i e u i b i e de 1 8 ü 3 . = A i i t t , i i ¡ < i 
S i e r r a . 
De las oficinas tío Dcsamtirlizitdon. 
A D M 1 X 1 S T K A f . l O X 
111! IMtOl' l l iD.Vl lES Y l l l i l l E IIIIW U E I . 1¡S-
TAOÜ ni'; LA r u o v i N i n . v m : I.I¡:I1','. 
Pliego de condiciones p a r a la 
subasta en arriendo de las 
fincas ipte se apresan en l a 
arlfu uta cert i f icación. 
* . I i l re i i ia te si: c e l e b r a r á 
á las doce de la mni inna del dia 
G de K n e r o de ISSS), en Graja l 
de C a m p o s , S a l i a g u " , Escobar , 
C a l l e g u i l l o s y Vi ' . lavelasco, ante 
los respectivos Alca ldes con asis-
tencia del P r o c u r a d o r , S í n d i c o 
y .Secretario de A y u n l . i m í e n l o , 
q u e d a n d o pendiente de la ap ro -
b a c i ó n de l S r . G o b e r n a d o r de 
la p r o v i n c i a . 
!á.a N o se a d m i t i r á pos tura 
m e n o r q u e la can t idad que se 
s e ñ a l a s e g ú n las reglas esta-
Idcci'l.is p o r I n s t r u c c i ó n . 
'.) a A d e m á s del precio del 
r c m u l c s e p a g a r á á prora ta c u los 
plazos es t ipulados y en m e t á l i c o 
el v a l o r q u e á juicio de per i tos 
tengan las labores hechas y 
( ru los p e n d i e n t e s en las l incas . 
1 E l reinatante da u n a ó 
mas fincas las r ec ib i r á c o n es-
pres ion de casas, chozas, tapias, 
nor ias y d e m á s que c o n t e n g a n y 
de l estado en q u e se e n c u e n t r e n , 
con o b l i g a c i ó n de satisfacer los 
d a ñ o s , pequ ic ios ó de t e r io ros 
q u e á juicio de peri tos se n o -
t a ren a l fenecer el c o n t r a t o . 
E l a r r e n d a t a r i o n o p o d r á r o -
t u r a r las fincas destinadas á 
pasto, y para las de l a b o r se 
o b l i g a r á á d i s f ru ta r las á esti lo 
d e l pa í s . 
5 , " E l a r r e n d a t a r i o p a g a r á 
po r anua l idades el (lia 11 de 
N o v i e m b r e de cada u n a ñ o , e l 
i m p o r t e de l a r r i e n d o a l uso y 
co s tumbre establecida e n e l 
p a í s ; y p r e s e n t a r á en el ac to 
d e l remate u n fiador a b o n a d o , 
á sa t i s facc ión del A l c a l d e y A d -
m i n i s t r a d o r , q u e firmará l a 
esc r i tu ra de a r r i e n d o luego q u e 
este sea aprobado p o r la S u -
p e r i o r i d a d . 
G.a E l a r r i e n d o s e r á á l o d o 
a p r o v e c h a m i e n t o p o r t i e m p o 
de c u a t r o a ñ o s á con t a r desde 
15 de Agos to p r ó x i m o & i g u a l 
d ia de 1863 para las t i e r ras 
de l a b o r , y para las v inas p o r 
los m i s m o s cua t ro a ñ o s , q u e 
f e n e c e r á n en 1.0 de N o v i e m b r e 
de 186-3. 
7 .a* Si las fincas d e s p u é s de 
a r r endadas se vendiesen , e s t a r á 
ob l igado el c o m p r a d o r á respe-
l a r , e l a r r i e n d o hasta la c o n -
c l u s i ó n de l a ñ o en q u e se v e -
r i f i i jue la venta . 
N o se a d m i t i r á p o s t u r a 
á n i n g u n o que sea d e u d o r á 
los fondos p ú b l i c o s . 
9.a N o s e r á p e r m i t i d o á l o s 
a r renda ta r ios pedi r p e r d ó n ó 
rebaja, n i sol ic i tar pagar e n 
o t ros planos n i i l i s l i n t a especie 
q u e lo es t ipulado. E l c o n t r a t o 
ha de ser á suerte y v e n t u r a 
s in o p c i ó n á ser i n d e m n i z a d o s 
por e x t i n c i ó n de l angosta , p e -
driscos n i o t ro inc iden te i m -
previs to . 
t U . a E n el caso de q u e los 
aiTcitilalarins n o c u m p l a n la 
obligaciou de pago en los t é r -
minos contratados, q u e d a r a n 
.sujetos con s u f iador m a n c o -
m u n a d a i r ienle á la a c c i ó n q u e 
con t r a ellos intente la A d m i -
n i s t r a c i ó n y á satisfacer los gas-
tos y perjuicios á q u e d i e r e n 
lugar. S i l legare el caso de eje-
c u c i ó n para la cob ranza (leí 
a r r i e n d o se e n t e n d e r á r e s c i n -
d i d o el con t ra to en el mismo 
h e c h o y se p i -ucodc iá á n u e v o 
a r r i e ndo en qu iebra . 
11. " L o s a r r o n d i i l m i o s n n 
s n l r i r á n ni ros clesenilinlsos IJIIC 
el jj.'i^o t l i : los (liíccclio:'-
ci ' ibiino y pn»^ouer í> , si l<! I m -
bierc, el del [üipcl i\wi se i u -
vtni'ta e n til ('«IHMIÍ-HIIH y oscr i -
l u r a y las (l iólas ilü los pfiritus 
en el caso de jus l ip rec io cot í 
a r r eg lo á la lar i fa opro l iada 
p o r R e a l I i ^ l r i i c c i o n de .IG de 
J i m i o de 1S53, q u e para estos 
casos son G i s . al Esc r ibano 
p o r la suliasla y 3 rs. al pre-
g o n e r o y 10 a l p r i m e r o por la 
es lension de l a e sc r i tu ra i n c l u s o 
el o r i g i n a l . 
12. " Q u e d a r á n l amh ion s u -
jetos los a r renda ta r ios á las de-
mas condic iones epifí pac t i cu la r -
viienle se h a l l a n establecidas por 
las leyes .y adoptadas por la 
c o s l u n i l i r e en esta p r o v i n c i a , 
s iempre q u e n o se opongan á 
las contenidas e n esle pliego. 
13 . a S e r á l a m l i i e n o b l i g a -
c i ó n de los a r r e n i l a l a n o s pagar 
todas las c o n t r i b u c i o n e s q u e se 
i m p o n g a n á las (incas a r r e n -
dadas q u e d a n d o los mismos 
responsables á los gastos á q u e 
diesen l u g a r s i n o las satisfacie-
sen o p o r l u n a m e n t e . 
14. a E l remate se l i a r á e n 
pujas á la l l a n a a d m i t i e n d o 
cuantas proposiciones se hagan 
sobre el l i po á q u e se refiere 
la cei l i l i c a c i o i i q u e a c ó n p a ñ a , 
q u e d a n d o en favor de aque l q u e 
sea m a y o r la q u e hiciere p r e -
s e n t a n d o ' p r é v i a i i i e t i l e fiador á 
sa t i s f acc ión de la A u t o r i d a d ' a n -
te q u i e n se celebre la subasta, y 
h a c i e n d o e n lasde m n y o r c t i a n i i a 
el d e p ó s i l n del 10 por 100 riel 
i m p o r t e del remate en la Caja 
de d e p ó s i t o s ó en el A i l m i n i s -
t r a d o r del r a m o del par t ido 
d o n d e se ver i f ique ; cuya c a n -
t idad se rá devuel ta tan luego 
c o m o estt ap robado el m i s m o 
y o to rgada la e se r iUi ra do a r -
r i e n d o con las í o r n i a l i d a d c s 
prevenidas . 
LAS FINCAS QUE SE SUB.VSTAÍI 
SON LAS SlUl'lKNTKS. 
G í l . U A L D E C A M P O S . 
(.'ii'iüih edcsiásím del mismo. 
l o . B V i L'na tierra t!.! 1 ¡'•miañen 
(ine 'ff i , l i u ih con la rc-
•¡¡iirru di'! i's.tit). 
i;>.S7)) ülra i d . tle - i iil, on l ;aii-
¡,ro, linda ton Jua:¡t!¡n 
Anii.'ío. 
i;i.87!) Oíra id. do 3 ¡:1. en (Vt-ia-
IfeN. lis'la m: la rr^au-
ra Ü Ü ! ¡ ' . 1 3 9 . 
Í;Í377 Oirá id. de ! ¡d. Vhh'm 
íiiiüjo, liüda .Ucitsu ¡!a-
l'J.SVS Olra i d . de 1 i d . Rio n.ba-
¡t), linda con la ¡ii'iniüra. 
1 :;.87i> Otra i d . do i ¡d. (i coloaii-
inv! cu C'üalma, liada 
crai p.irlij.t ¡le e-tn í'.a-
(.il.ia. 
Í 3 . 8 8 0 Olra id. do í i d . J Í . id. ea 
Tamlíoinar, (inda nni 
tierra (tno fue do Saa í!o-
p.üo. 
Tipn ¡v.ira la subasta ciiialo sí-
senla reales. 
l ' j . S í ü Una liorra do 1 faneca (i 
coii'iaiucs á la Üue'íía, 
linda con la reguera (led 
i'ajío. 
l ü . S í " Otra id. tic 2 id. (i id. en 
Negro, linda cun parlijas 
del Cabildo. 
lü.SíS Olra id. de!) celemines en el 
Kiicnñado, linda con tierra 
del (¡abildo de Sa!i¡ii;un. 
15.838 Olra id. de 3 Tin. Scelemi-
neí e;i Tablaililln, linda 
con parlijas de este Ca-
bildo. 
lo.Süí) Oirá id. de (i eeleminos en 
Cam'Mnilirana, liada con 
el camino'del l'ago. 
lü.SfiO 0traid.de?. fanegas fiio 
alnjo, linda' coa 'parlija 
de ésto Cnliilüo. 
l ü . S S l Otra id. de 4 celeminc.-i 
Iras la Huerta, linda con. 
el l'laatio. 
15.862 Olra id. de 2 fanegas 6 
celemines en Santa Cata-
lina, linda con. tierra de 
¡ t e i Juana Olacoi. 
1Ü.8Ü3 Otra id. do 2 id. ti id. ca-
mino de Yillada, linda 
con dicho camino. 
l a . f i ü í Otra id. de ¡i id. cu Aris-
ca, linda con tierra de 
.luán Argüello. 
13.860 Otra id. de 1 id. en Cn'no-
vos, liada con Doña Jua-
na Diez Otazei. 
15.880 Otra ¡d. de 3 iil. en Ala-
mo, linda can parlijas tle. 
este. Cabildo. 
15.869 Oirá id. de 1 id. cu Mulo, 
liada con la senda del 
i'a-ío. 
15.870 Olra'id. do 1 id. (i celemi-
nes l-'üOide del l'iojo, con 
quien linda. 
13.871 Oirá id. do i ¡d. (i id. cu 
id. , linda con tierra do 
Agued'! (¡oasnlíz. 
15.872 Otra id. de í id. 7 id. en 
Cnrrehn'.a«!;uiin , linda 
con sonda de la Clavera, 
15.87o Otra id. de I id. ¡i id. on 
Carrepinqnera, liada can 
tierra do. OMO Cabildo. 
Tipo para la salusla ¡rojoionlos 
treinta reales. 
13.82!) liaa tierra do ',) fan.'.';a:í " 
celeaunos 011 TaMadillo, 
linda con otrad'.d o sbildo. 
13.830 Olra id. ile I id. « id. ¡üo 
ahajo, linda coa la ile-
¡ínora. 
13.831 Otra id. do 2 celemines 
Iras la üiiori.i, linda con 
la doi Cn-iie. 
! 3 . 8 3 á Olra id. rio 3 Ibnogas en 
Fungo, liada roa otra tío 
.lítaa Argmdio. 
13.833 Otra id. de 2 id. 0 celomi-
nes en ['jüulej'w, linda 
ron la ro.ütioia oonítvdl-
¡.'i.';,'!! (Jira id de 2. ¡ti. en ¡''tieti-
tot-'dlas. linda coa el ca-
mino do Víllan'a. 
13.83:; Otra id. do 2 ¡ti. en el Un-
zo, linda con la senda del 
'/amt. 
15.830 Otra id. do 2 id. í! celomi-
nos' en el sendero del Es-
pina, linda (.'on \ '¡m de 
lülarin To.noi'o. 
15.837 Olra id. do 1 id. (i id. en 
id., linda con tierra tle 
Eustaquio Ihañez 
13.838 Olra ¡d. (le 2 id. en Car-
repinqneras, linda con vi-
ña de Manuel ¡(lauco. 
15.830 Olra id. de 3 id. en Mulo, 
linda con el camino. 
15.810 Otra id. (le 1 id. (i celemi-
nes en Yalherde, linda 
con olra de Juan Antonio 
•Antolinsz. 
15.811 Olra ¡1!. de 2 id. 6 id. en 
S. Glorin, linda con olra 
de José García. 
13.813 Olra id. de 1 id. á senda 
de S. Antón, linda con 
• ella. 
13.814 Olra id. do 1 id. ce Quin-
tanas, linda con el cami-
no del l'agb. 
Tipo para las subasta doscientos 
cuarenta reales. 
l 'ó.Díí Vio) licrra de 2 fanegas en 
Rebollar, linda con la 
senda del Pago. 
13.945 Olra id. de 2 id. en Tar-
(lillemar, linda otra deD.a 
Estefanía Chacón. 
15.017 Olra id. de 3 id. « ceíe-
mines Hio abajo, linda 
con el Hio. 
13.018 Otra id. de 1 id, camino do 
Sabaguneon el (pie linda. 
15.019 Olra id. de 2 id. en Casca-
jeras, linda con senda de 
Kevilla. 
15.950 Otra id. de, 2 id. ti cele-
mines en Yalherde; linda 
con tierra del Órgano. 
13.951 Olra id. tle 2 itl. en Corvi-
jona, linda olra de Joa-
quín Amigo. 
15.932 Olra id. do 1 id. camino 
de Vdlacrcecs, linda con 
el mismo. 
13.933 Olra it!. do 1 itl. 6 cele-
minos en Clavera, linda 
itl.D.Maana l)¡o:« Ozaloi. 
K i . íK Í Í Olra id. de tí celemines en 
el üehedero, linda con la 
sonda de Yaldiocnoza. 
Tipo para la subasta ciento nó-
venla rs. 
13,931 Una licrra do 2 celemines 
en ía Fuente del t'injn, 
linda tierra do l). Juan 
Argaclto. 
¡ 3 . 0 3 2 Olra id. da 2 ¡anegas S ee-
leminos on Morato, linda 
sendero de las Arenas 
i.T.93:; Olra id de 2 id. en Villa-
ciñera, linda con el ca-
. . mino do Yillada. 
1.5.¡(31 Olra ¡ti. do 2 id. en Car-
cabada. linda con licrra 
de Juan de la ."iiufa. 
lo.93.) 0 ; ia t.¡. <!.! 2 ¡ i. ir .víerai-
nos on '{.'¿riu, !;»:! 1 I :I¡; 
tv.tr'.i'ft tle o ;'¡' (',t!«h!». 
Í;;.:).;;; ot vi ú . d-.- ¡ H . ¡-a Í ^ O Í -
!:;a Hiida con rro;i¡<'r.i d.d 
Cago. 
13.938 Otra itl. do ?. id. (> coiemi-
nes on ('.¡irrezanibrana, 
linda con sonda del i'ago. 
13.939 O!ra itl. do I ¡ti. « id. rá-
ininn de Sa'nagun, can 
quien lintia. 
15.910 Olra id. de 2 id. Rjitjabii-
jo, linila ctui parlija do 
•esíe Cnbürio. 
13.911 Olra itl. tío 3 id. en Sania 
Catalina, linda con «mii -
no del i'aai. 
15.912 Olra ¡d. da':> ¡d. en el il.'nn-
le, linda con tierra Je 
Bernardo Kspinosa. 
13.943 Olra id. do 1 it!. (i colenti-
nes en Hocino, linda con 
senda que va á Villacre-
ces. 
Tipo para la subasta doscientos 
setenta reales. 
13.881 Una licrra de 2 fanegas en 
iíawi linda parlijas da es-
te Cabildo. 
13.882 Olra id. do 1 id. oa Aia-
1110, lintia con tioivado 1). 
llariaün iialbaona. 
13.883 Otra id. do 1 id. 3 cdeaii-
iics en Cinco Olmos, lin-
da con viña tle los here-
deros de .Manuel Marcos. 
13.884 Olra id. de id. en l'onton. 
Hutía olra de D." Juana 
Olaczi. 
13.885 Olra id. do 2 id. en el ca-
mino de. Sahagun, lintia 
otra de esto cabildo. 
13.880 Otra .id. de 7 celemines en 
Villaciñetla, linda tierra 
de Clemento Espeso. 
13.887 Otra id. do 3 fanegas en 
Pedrera, linda senda del 
Vago. 
15.SS8 Olra id. de 2 i.l. (i celemi-
nes un Yalherde, linda id. 
üaldomort) líioz Olaczi. 
15.892 Olra itl. do 1 id. ü id. en 
Sania Ctlalina, linda con 
Manuel Lorenzo. 
15.893 Olra id. do 2 itl. en Vcgui-
llas, linda tierra de Joa-
quin Amigo. 
15.891 Olra id. de 8 celemines en 
Cinco Olmos, linda viña 
do esle Cabildo. 
Tipo para la subasta cíenlo 
odíenla reales. 
15.017 Una licrra do 2 fanegas íi 
celemines en Ot.dnlanas. 
en tíos pedazos lilulad.i 
de ios fiaüos. 
13.018 Olra id. do I id. en l'radi-
llos. linda con olra tío os-
le Cabildo. 
15.919 Olra id. do 1 id. Ü celomí-
nes en liio ab ijo, linda 
con paridas de esle Ca-
bildo. 
15.029 Oirá id. de 2 id. ¡i id. on 
Casiiüolijs, linda con los 
do c.imrios. 
la . ' i i i Otraii!. de 2 itl. G id. en 
U 
Simia Catalina, linda con 
parlijas de este Cabildo. 
l ü . 9 2 4 Otra id. do 1 id. « id. á 
Tardillemas, linda con 
senda del l'ago. 
1;¡.!»2;¡ Otra id. de 1 id. en Ala-
mo, linda con tierra de 
I). Mariano llalbnena. 
1¡Í.II2G Otra id. de « id. en Fan-
go linda con licrra de Ma-
nuel Lorenzo. 
llj.M27 Otra id. de 1 id. C celemi-
nes en Villíiciñera, linda 
con senda del Pago. 
13.928 Otra id. de 1 id.'en Cuel-
go, linda con otra de Cris-
tóbal González. 
l ü . 9 2 9 Otra id. de 1 id. en Quin-
tanas Altas, linda D. 
lialdomero Olazci. 
l").93ü Otra id. de 2 id. camino 
de Sahagun, linda parli-
jas del Cabildo. 
Tipo para la subasta doscientos 
reales. 
lii.fi-ifl Una viña de 7 cuartas en 
Soldado, linda con Car-
reza mbrana. 
lli.SliO Otra id. de í id. S. Mar-
tin, linda con senda del 
Pago. 
l ü . S ü l Otra id. de 3 id. en Porli 
Ha, linda con el camino 
de Sanlervás. 
lo.81)2 Otra id. de i id. en cami-
no de Sanlervás, con 
quien linda. 
la.SliS Otra id. de í id. en Lla-
milta, linda con la sonda 
del Pago. 
l a . S l i í Olra id. dea y media id. 
en Pozolcjos, linda con 
la reguera del Pago. 
la.81)5 Olra id. de 3 id. en el Re-
bollar, linda con viña de 
este Cabildo. 
15.856 Olra id. de 2 y media id 
en los Llanos, linda con 
viña de José (Jarcia. 
15.837 Olra id. de 1 y media id 
en la Cruz, linda con par-
lijas del Cabildo. 
Tipo para la subasla cuatrocien-
tos cuarenta reales. 
13.91)1 Una viña de 0 cuarls. tras 
del Monte, linda con vi-
ña ile Bonifacio Portu-
gués. 
lü.HCS Olra id. de 2 id. en Carro 
pincpieras, linda viña de 
Cándido lispeso. 
15.91)3 Olra id. de 2 id. en dicho 
Pago, linda senda del 
Pago. 
13.91)5 Olra id. de 3 id en Sacra 
mantos, linda con be-
redad de Maria García 
13.9Gtí Olra id. de 10 id. á la Cruz 
en (irajal en varios pe-
dazos. 
Tipo para la subasla, doscientos 
oclmila reales. 
13.93(1 l'rw '••¡Ra do 2 cuartas en 
la Cruz, linda con parli-
jas de esle Cabildo. 
13.957 Olra id. del» id. en (ira 
jal. Trucha, linda con el 
camino. 
— 4 
15.938 Olra id. de 3 id. allí lue-
go, linda con partija del 
mismo. 
15.939 Otra id. de G id. en la Ve-
ga, linda con el sendero 
del Pago. 
15.900 Olra id. de i id. en dicho 
Pago, linda con viña de 
Pedro Gnaza. 
Tipo para la subasla doscientos 
setenta reales. 
15909 Una viña de 2 y media cuar-
tas encima Olmos, linda 
camino de Yillada. 
15.910 Olra id. de 2 id. en la Cruz, 
linda con parlijas de es-
te Cabildo. 
15.911 Olra id. de 8 id. en Gra-
jal Ix la Trucha, linda tier-
ra del Cabildo. 
15.912 Otra id. de tí id. en Arro-
luras, linda con el cami-
no de Arenillas. 
13.913 Olra id. de l id. en la Gri-
ñera, linda tierra de este 
Cabildo. 
15.914 Olra id. de 2 id. en el ca 
mino do Sahagun, linda 
con dicho camino. 
15.915 Otra id. de o id. en Ormi 
gales, linda tierra de la 
capellanía de Jesús. 
15.916 Otra ¡d. do 8 id. en Cam 
bron, linda pai lijas de 
esle Cabildo. 
Tipo para la subasta cuatrocien 
los odíenla reales. 
13.901 Una viña de 2 cuartas en 
cruz, en dos cachos, linda 
con parlijas del Cabildo 
13.902 Olra id. de 10 id. en el 
camino de Sanlervás, con 
el que linda. 
15.903 Olra id de 7 id, en Mo-
rale, linda con Capellanía 
de I). Joaquín Castro. 
15.904 Olra id. de 2 y media id 
en diseña, linda con viña 
de 1). Joaquín Lorenzo 
15.905 Otra id. de 1 y media id. en 
Carrcjunquera linda con 
parlija de esle Cabildo. 
15.906 Otra id. de 2 id, en Carrc-
zambrana, linda con el 
camino del pago. -
15.907 Olra id. de (i id. en clCcr-
ruco, en dos pedazos, lin-
da con viña de 1) Joaquín 
Lorenzo. 
15.908 Olra id. de 3 y media id. en 
Yülacstoc.nque, linda viña 
de Juan Santos. 
Tipo para la subasla, cualrocien-
tos Ireinta rs. 
15.895 Una viña de 8 cuartas, al 
Gozo, linda con la senda 
Carrczamhrana. 
15.89G Olra id. de 8 id. en Reseros, 
linda con majuelo de Va-
lerio Sanios. 
15897 Olra id. de 5 id. en la Vega, 
linda con viña parlija de 
esle Cabildo. 
15.898 Olra id. de 3 id. en Muía, 
linda con otra de Francis-
co de Prado. 
15.899 Otra id. de 4 id. en Alamo, 
linda con tierra de. la Igle-
sia de esla villa. 
15.900 Olra id. de 8 id. en Cam-
brón, linda con parlija de 
c-sle Cabildo. 
Tipo para la subasla, cualrocicn-
los cincuenta rs. 
S A I I A ' G U N . 
Cabildo eclcsiislko de Grajal. 
13.845 Una tierra de 1 fanega 6 
celemines, á Valdeburelo, 
limhi con Francisco de 
Prado. 
15.890 Olra id. de í fanegas, á 
Sania Elena, linda con la 
senda. 
13.933 Otra id. de 6 celemines, á 
Santa lílena, linda con 
viña del Cabildo. 
Tipo para la subasla, cincuen-
ta rs. 
15.9G5 Una viña de 2 y media cuar-
tas, á Valdeburelo, linda 
á senda del pago. 
Tipo para la subasla treinta, rs. 
E S C O B A R . 
Cabildo edcsiúslico de Grajal. 
15.867 Una tierra de 1 fanega 6 
celemines, á líges, linda 
camino de Sahagun. 
15.868 Olra id de 2 id. en dicho 
término y Grajal, linda 
reguera del paio. 
15.891 Otra id de 3 "fanegas á 
Carrcmenor, linda con la 
pradera. 
Tipo para la subasla, sesenta rs. 
G A L L E G U I L L O S . 
Cabildo eclesiástico de Grajal, 
15.889 Una licrra de 3 fanegas á la 
Tirana, linda con Lucas 
de Prado. 
15.922 Olra id. de 2 fanegas 6 
celemines, á las arenas, 
linda con D. .lialdomero 
Olazci. 
15.937 Olra id. de 1 fanega 6 ce-
lemines, á do llaman el 
melonar. 
Tipo para la subasla, sesenta rs. 
V I L I J A V E L A S C O . 
Cabildo eclesiáslico de Grajal. 
15.842 Una tierra de 2 fanegas 6 
celemines en lérnuuo de 
S. Pedro, linda con olra 
de Juan Argiiello. 
13 923 Olra id. de 2 id. en dicho 
lérmino, linda con olra 
que fue de las Monjas. 
15.946 Oirá id. de 1 id, (i celemi-
nes en id. de las Arenas, 
linda Angel Torbado. 
Tipo para la subasla cuarenta 
reales. 
León I ."de Diciembre de 1838. 
=Ambros¡o García Palacios. 
oficinl de 17 de N o v i c m t i r e ú l t i m o , «o 
o m i l i ú deci r que In? 2 f.iii(v.vis 4 c e l e -
m-nes de ccn leno qui! en cuda uno do 
los ¡mus impiin-s i i roduc i i , M. - io r e p u -
Imlns á 22 rs. raucg i , i iopo i LMIHIO ÜÍ 
rs . l i l i c é i d i m o p , por cuya uiit.-nl l ia s i -
do rnp i la l i zada . I.emi 11) lio D i c i e m b r e 
de ISISS. = n ¡c i i ido M o r a V a r o n a . 
C O . ' I I S I O X I M I I N C I P A L D E V F . X T A 
D l i l l l l l N E S N A C I O N A L E S . — Ll£OM. 
R E C T I F I C A C I O N . 
En la tierra de Santa Engracia 
anunciada cu el suplemento al Üoleliu 
ANUNCIOS OFICIALES. 
J U N T A P R O V I N C I A L D E B E N E F I -
C K N C M IH; Z A M O H A . 
Esta . lunta ha acordado sacar á pi ' i-
id ica subasta la compra ile 3,1130 *aras . 
de l ienzo para el (onsumo de la casa 
Hosp ic io de esla c iudad : el r emale se 
v c n l i c a r á por pliegos cer rados , el día 
21 del corr iente mes á bis once en p u n -
to de su maí iana en la sala donde ce le -
bra sus sesiones, con ar reglo al pliego 
de condic iones y [ i iut-slrasquesc bai lan 
le manifiesto en la Secre tar ia respec-
t ñ a . Las personas que deseen i n l e r e -
satse en la contrata , pueden d i r i g i r por 
el eor reo ó depositar eu la p o r t e r í a 
de lo expresada Secre la i ía liastjf el dia 
2U del ac tua l , bis proposiciones que 
tengan por conveniente presentar . Z a -
mora 2 de Dic iembre de 1 8 1 Í 8 . = 
P . A U . L . J . , M a n u e l Gure in He-
n i l e z . Sec re t a r io . 
Pliego de condiciiines para ta súbanla de 
3 , l o O varas de lienzo que se han de 
rematar el dia 21 del presente mes á 
• las once en punto de su mañana, en 
el Hospital de ta Encarnación de esta 
ciudad. 
1. B Las S . l ü O varas do l ienzo, so 
dividen en dos clases y en la forma s i -
guiente: 1,800 varas han de ser do l i e n -
zo bueno para camisas, y bis 1,151)0 
restantes, de lienzo lagurejo pura forros 
y o l i o s usos. 
2 . u Se rá de cuenta y riesgo dei 
contrat is ta , á cuyo fayor se baya a d -
jud i cado el r e m a l e , entregar en esta 
casa Hosp ic io el dia que la J u n t a de -
termine el indicado l i enzo . 
3 . ° Todo el g ó n e r o y cada uno en 
su respectiva clase, s e r á igu<d al de bis 
muest ias que eslan de manil iesto en la 
S e c r e t a r í a y reconocido por el maestro 
de fabrica del es lab lec i i i i i en lo , ese lu-
yendo las piezas que no e s t é n de ¡ia¡,o. 
4 . a L a marca de cada clase de 
lienzo lia de ser la de tres i-uartas c u m -
plidas, y lus piezas se m e d i i á n á estilo 
de lubr ica . 
i).,, N o se a d m i t i r á p ropos ic ión que 
escoda di: la can lb l sd en que es tá p i e -
supiiesli ido diebo l ienzo, ó sea el de 
3 rs . vara uno con o l i o . 
(i.n E l jingo se ver i l ica iá por el A d -
ui i ids t l fldoi del eslableeimieulo tan lue-
go como el c o n l i a l i s l ü baya l i e d l o la 
total entrega de la par t ida. 
7 ." J£l l emat i in le , en el acto de la 
a d j u d i c a c i ó n , se a l l m a r á á dar las ga -
r a n t í a s que la Junta estime o | io r tu i io 
ex ig i r l e para a-egurar las consecuencias 
de la subasta, la cu-d no t e i n l i á efucto 
basta que un recniga en el espediente 
bl nprobaeiun del Sr . ( jo l ie rnador . 
5 . -1 E n el caso que dos ó mas p ro -
posiciones sean ¡guilles, se s u s p e n d e r á 
el remate , pero en el mismo acto, y 
por sueltes, se u l n i i ú nueva l i c i t a c ión 
ent ie los a i i lorcs del e m p a l e . 
Modelo de projiosiciones. 
1). N . de N . vecino de pro-
pone sumin i s t r a r á la cosa Hosp ic io do 
Z a m o r a para el dia que la Junta de -
t e i i u i u c , 11,150 varas de l ienzo ¡i p r e -
cio de cada vara , o b l i g á n d o s e a 
presentar persona abonada que ga ran-
tice e l remate . 
(Fecha y f irma.) 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
